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统 计 算 法 揭 示 事 物 之 间 的 相 关 性。 美 国 Wired 杂 志 主 编
Chris Anderson 就认为 “理论已终结”、“数据洪流使传统科
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盟， 共 享 仪 器 设 备 与 技 术 服 务。 如 LHC 每 年 将 产 生 50-
100PB 的数据，其中大约 20PB 数据通过国家级网格的全球













据。例如，2009 年丹麦第一例 H1N1 感染者得到确认的几天
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